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E L S S O C I A L I S T E S 
DAVANT L'INICI D E L 
C U R S E S C O L A R 
El Grup Municipal Socialista de Palma ha 
presentat al Regidor Delegat d Educació 
de l'Ajuntament de Palma una sèrie de deu 
propostes per a la millora de l'ensenya-
ment. Aquest és el "decàleg "proposatpel 
grup socialista: 
La comunitat escolar es troba una ve-
gada més davant un inici de curs que no 
estarà exempt de problemes. A pesar dels 
seus esforços, la maquinària burocràtica no 
pot tenir-ho tot a punt, i si bé cada curs pot 
ésser millor que l'anterior, hi ha encara 
moltes qüestions pendents. 
Els Socialistes dc Palma volem concre-
tar el nostre compromís amb la comunitat 
escolar en el següent DECÀLEG, que 
presentam al Regidor Delegat d'Educació 
per contribuirà la millora de l'ensenyament 
a la nostra ciutat. 
Deu propostes per millorar l'entorn 
Educatiu a Palma: 
1. Durant el primer trimestre del curs 
escolar, l'Ajuntament, prèvia consulta a la 
comunitat educativa, presentarà un Pla de 
Manteniment que inclourà la previsió de les 
obres de manteniment i millora a realitzar 
a les escoles de Palma durant l'actual man-
dat i serà aprovat pel Plenari municipal. 
Volem que els millors centres educatius si-
guin les escoles públiques. 
2. L'Àrea Municipal de Protecció Ciu-
tadana garantirà la presència policial a les 
entrades i sortides de les escoles, així com 
en els trajectes habituals dels alumnes, pro-
posant les mesures de tràfic necessàries per 
incrementar la seguretat dels vianants. Al 
mateix temps, s'elaboraran Plans d'evacu-
ació a tots els centres, inspeccionant totes 
les mesures de seguretat necessàries. Vo-
lem seguretat als carrers també per als es-
colars. 
3. En col·laboració amb les diferents 
àrees municipals, la Regidoria d'Educació 
desenvoluparà un Programa d'utilització 
dels centres fora de l'horari escolar, garan-
tint l'obertura, control d'accessos i neteja 
posterior dels locals. Volem centres educa-
tius al servei de la barriada, no centres tan-
cats. 
4. L'Ajuntament constituirà el Consell 
Escolar Municipal i impulsarà el seu cor-
recte funcionament, com a màxima expres-
sió de la participació en la vida de la comu-
nitat educativa i com a suport al disseny de 
les polítiques educatives municipals. Igual-
ment, es democratitzarà el Patronat Muni-
cipal d'Escoles d'Infants, constituint els 
Consells Escolars a les escoletes munici-
pals. Volem una educació amb la partici-
pació de la comunitat educativa. 
5. S'agilitzaran les gestions burocràti-
ques, per tal que la campanya "Cap Nin 
sense Llibres" pugui finalitzar cada any no 
més enllà del 30 de setembre havent assolit 
l'objectiu que li dóna nom: Volem que a 
Palma no hi hagi cap nin sense llibres. 
6. Les Regidories d'Educació i d'Ac-
ció Social impulsaran la màxima col·labo-
ració dels Serveis Socials Municipals amb 
l'escola, a fi de donar solució a les necessi-
tats que en aquest sentit té la comunitat 
educativa. Volem una ensenyança pública 
que garantesqui el desplegament positiu de 
la personalitat dels escolars. 
7. L'Ajuntament promourà la millora dc 
la Xarxa de Transport Escolar, amb especi-
al atenció a les necessitats dels nins afec-
tats per discapacitats físiques. En aquest 
sentit, el Pla de Manteniment haurà de pre-
veure l'eliminació de barreres arquitectò-
niques a les escoles. Volem unes escoles 
sense cap tipus de discriminacions. 
9. L'Ajuntament donarà suport a les 
Associacions de Pares d'Alumnes i als 
Claustres de Professors, especialment en la 
seva lluita per conseguiruna escolarització 
sense excepcions. Volem que no hi hagi cap 
nin sense llibres, però també i sobretot que 
no hi hagi "Cap nin sense anar a escola". 
10. L'Ajuntament remourà tots els obs-
tacles que s'oposen a la consecució d'una 
educació de màxima qualitat a la nostra ciu-
tat. En aquest sentit, els socialistes de Pal-
ma consideram que la primera passa indis-
pensable és que el Regidor Delegat d'Edu-
cació, senyor Jordi Llabrés demostri la sen-
sibilitat necessària per connectar harmoni-
osament amb la comunitat educativa. Els 
socialistes se Palma volem garantir així 
l'optimització dels esforços que tots, alum-
nes, parcs, educadors i Ajuntament, hem 
dc fer per conseguir un ensenyament pú-
blic de màxim nivell per als nins i nines de 
la nostra ciutat. • 
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